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El presente plan de acción 
. 
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Estrategias de enseñanza  para  la  comprensión  lectora  en el área de 
comunicación  en los estudiantes del primero segundo y tercer  grado del  
nivel primario de la institución educativa “nuestra  señora  de  Lourdes” de 
la provincia de Paita  año 2017 
 Introducción 
El Informe final del Trabajo Académico denominado  plan de acción, constituye un 
aporte  muy importante  para el desempeño directivo el cual ayudará, beneficiará 
la gestión y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de las 
actuales políticas educativas con miras al 2012.  
las experiencias  de esta propuesta se realizaron en la Institución Educativa 
Nuestra  Señora  de  Lourdes Nº 14740.” ubicada  en la parte  baja de Paita zona 
central  y  urbana colindante en su frente con el malecón y mar de Grau, es 
considerada una  de  las escuelas más antiguas de Paita creada el  año 1899 con 
117 años de  creación al servicio  de la comunidad  paiteña ,surgió brindando 
servicio educativo solo a la población femenina y es conocida históricamente como 
la Ex 12.  Actualmente continua  brindando servicio educativo solo a estudiantes del 
nivel primaria  hombres y mujeres. 
Entre los aspectos que más destaca esta  Institución Educativa tenemos   el nivel 
actitudinal  de los estudiantes, respetuosas  amables y solidarios fortalecidos en 
valores, maestros responsables en el cumplimiento de sus  funciones  es una 
escuela que también destaca por el orden y limpieza en su entorno. 
Por otra parte es importante caracterizar a la comunidad educativa que participa en 
esta experiencia y representa el contexto sociocultural y económico que actúa como 
factor determinante en la cultura escolar de la institución educativa motivo de este 
informe, por ello mencionamos  algunas de las principales características la 
comunidad educativa en mención.   
En primer lugar destacaremos, el nivel educativo de los padres y madres  de familia 
quienes en  su  mayoría cuentan con estudios  secundarios   completos,  con un 
grupo de padres  con  estudios  superiores, la mayoría de ellos  se dedican a la 
actividad de la pesca y algunos se dedican a actividades comerciales.  
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En relación  a los docentes la mayoría son nombrados y se  identifican  con la 
institución , el 50% proceden del mismo lugar y el  otro  porcentaje   provienen  de 
Sullana y Piura   lo que permite que en algunas  ocasiones  no  pueden participar 
de las actividades  extracurriculares. 
En el Diplomado en Gestión Escolar y Segunda Especialidad con Mención en 
Gestión Escolar y Liderazgo Pedagógico,  ejecutado por  la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, he  logrado fortalecer mis  habilidades personales y el  equilibrio 
emocional que  ha  permitido  tener buenas  relaciones interpersonales   entre  los 
miembros de la comunidad educativa brindando un trato  respetuoso a los  docentes 
y mejoramiento de la convivencia escolar asi mismo el empoderamiento de nuevos 
conocimientos ha  fortalecido mi accionar como líder pedagógico.    
Así mismo, se han fortalecido las habilidades del Directivo para garantizar el 
acompañamiento  pedagógico  y se logre el desarrollo  profesional de los docentes. 
Se ha logrado desarrollar la capacidad de escucha que  nos permite poner atención 
plena a lo que  nos  quiere  comunicar otra persona, también se ha fortalecido la 
capacidad de la resolución de problemas  a través del  dialogo siendo  empáticos 
con los demás para la toma de decisiones oportunas que  contribuyan a la mejora 
de la gestión. 
El presente informe está estructurado de la siguiente manera: Introducción, que 
nos da a conocer en líneas  generales el contenido del Plan de acción, el 
análisis de los resultados del diagnóstico, que presenta la situación en que se 
encuentra la institución educativa donde se dan a conocer los causales y efectos 
de la problemática, la  propuesta de solución resaltando los referentes 
conceptuales y  experiencias que han enriquecido el plan en las cuales se 
explica cómo se solucionará el problema, así mismo se plantea  el diseño del plan 
de acción, la evaluación las conclusiones y  las referencias bibliográficas y anexo. 
. 




1.1 Descripción general de la problemática identificada. 
 
El problema priorizado en la institución  educativa Nuestra  Señora  de  Lourdes   se 
denomina: “Inadecuada  aplicación  de  estrategias  de  enseñanza  en  
comprensión  lectora  en los estudiantes de primero, segundo  y  tercer  grado 
del nivel Primario,  debido a que los docentes no aplican  eficientemente  
estrategias  de  enseñanza que contribuyan a mejorar su  nivel de  comprensión  
lectora y  no  desarrollan en  los estudiantes los procesos cognitivos para favorecer 
su nivel de comprensión asi  mismo no despiertan el interés de los estudiantes con  
lecturas motivadoras  acordes  a su edad y contexto lo que también  conlleva  a  que  
los  estudiantes  no  comprendan  lo que  leen  debido a que los  maestros no aplican 
adecuadamente estrategias de  enseñanza adecuadas a la realidad de los  
estudiantes que  permitan   la mejora de los aprendizajes   siendo una de las 
principales razones por lo cual se ha priorizado este problema, basado en las 
observaciones de clases de los docentes y en los  resultados de las evaluaciones  
internas de los tres primeros grados. 
 
El problema priorizado  está enmarcado en los objetivos institucionales de Gestión 
Escolar de la Institución  orientados a la mejora de  los aprendizajes considerando 
el  enfoque comunicativo textual  a  fin  de garantizar  el logro de los compromisos 
de Gestión Escolar: progreso anual de los aprendizajes de estudiantes, 
acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica y gestión de la convivencia 
escolar,  que se concretizan en el Marco del Buen Desempeño Directivo.  
En relación al contexto  internacional el problema   presentado en la I.E. Nuestra  
Señora  de  Lourdes de Paita, es un problema  que  también se ha  venido 
presentando en otros países reflejado en los  resultados  estadísticos de la 
evaluación internacional de los estudiantes (PISA) 2012 donde él. Perú ocupa el 
último lugar en  comprensión  lectora entre los 65 países que participaron, asi  
mismo entre los años 2001 y 2009, el Perú ocupó el antepenúltimo lugar  
evidenciándose que a nivel de  Latinoamérica los países como México, Argentina, 
Colombia están atravesando la misma problemática  quienes también están 
ubicados por debajo del nivel promedio de logro. 
En el contexto Nacional  el Ministerio de Educación viene realizando en  forma  
anual la  evaluación censal ECE  en todas  las instituciones del país con  él con el 
propósito de conocer si los estudiantes logran los aprendizajes esperados en su 
grado  logrando tener como resultado  que los estudiantes presentan un  bajo nivel 
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de  comprensión  lectora, lo  que  complementa  que una de las razones de estos 
resultados es que los  maestros no  aplican  eficientemente estrategias de 
enseñanza para la comprensión  lectora. 
En el contexto local- regional según las  evaluaciones realizadas a nivel 
institucional en comprensión lectora  los resultados no han sido favorables 
determinándose   que solo el  22  % de los estudiantes  de primer  grado  se 
encuentran  en  nivel  satisfactorio ,35 % en  proceso  y 43 % en inicio ;en  segundo 
grado 23 % en  satisfactorio 37 % en  proceso y 40 ·% en  inicio ; tercer  grado 34% 
en  satisfactorio, 45% en proceso Y 21 % en inicio , resultados  considerados logros 
insatisfactorios que  nos han permitido establecer los   desafíos  a fin  de lograr las 
metas  planteadas para mejora de los  aprendizajes por lo que  se puede  afirmar  
que  los  docentes  no  aplican  eficientemente estrategias de enseñanza para la 
comprensión lectora . 
 
De acuerdo al análisis realizado las principales causas del problema son: 
1.Falta de  jornadas  de  capacitación a  los  docentes   sobre  estrategias  de 
enseñanza para la comprensión  lectora, esto  se  presenta  por  que  no  se  han  
desarrollado  capacitaciones  de  esta  naturaleza  lo  que conlleva   a  que   algunos  
docentes  presentan    dificultad  en su  aplicación  y porque las estrategias que 
utilizan  no despiertan el interés de los estudiantes tal vez  porque  no consideran 
sus interés, necesidades  y  contexto, debido a que no se seleccionan  textos 
adecuados  para leer.  
2.El poco  dominio  de las  técnicas  y estrategias de  comprensión lectora  por  parte  
de  los  docentes es otro   causal del  bajo nivel  en  comprensión  lectora  lo  que  
tiene  como efecto   a  que  los  estudiantes   no  comprendan lo  que  leen  y  no  
logran  desarrollar  sus  capacidades  en lectura si  no  se  enseña  a los  estudiantes  
las  diferentes  formas  de  comprender un  texto no  tendrán  la  oportunidad de 
desarrollar  su  nivel  de comprensión. 
3. la falta aplicación  de mecanismos reguladores de  comportamiento  de  los  
estudiantes, que  tiene como efecto bajo  nivel en  comprensión lectora , si   no  
tienen  una  buena  formación va  a  generar en  ellos  no  logren  los  aprendizajes  
esperados.  
Con respecto a los desafíos considerando su  viabilidad se ha planteado   lograr 
que  todos los docentes conozcan y apliquen eficientemente  una  variedad  de 
estrategias de enseñanza de comprensión lectora  y mejorar los niveles de 
comprensión lectora de los estudiantes. 




Con respecto al análisis  de los resultados de la información se ha logrado 
determinar las siguientes conclusiones preliminares: 
La información recogida ha permitido identificar  las principales necesidades 
pedagógicas  que tienen los docentes de nuestra institución educativa, en lo 
referente a estrategias de enseñanza de comprensión lectora permitiéndonos  
realizar un análisis  reflexivo sobre la practica pedagógica con la participación de 
toda la comunidad  educativa asumiendo compromisos de mejora en  nuestra  labor  
pedagógica asi mismo se involucró  a los padres de familia  quienes también se 
identificaron con nuestra problemática  
 
Fue relevante el trabajo reflexivo y colaborativo por parte de los d en la identificación 
de las causas y efectos de la problemática, ha permitido el planteamiento de un 
conjunto de desafíos reflejados en el Plan Anual de Trabajo y a la política educativa 
nacional, posibilitando que los profesores visibilicen la articulación en la gestión 
educativa. 
 
Finalmente, se logró  la Implementación de talleres de capacitación y círculos de 
estudios  que permitieron que los maestros   conozcan y apliquen  estrategias de 
enseñanza   de comprensión  lectora  con el  fin de que los estudiantes logren  los  
aprendizajes  esperados en comprensión lectora.. 
 
 
Presentación de los resultados según categorías obtenidas 
 
A continuación   presentamos  las conclusiones preliminares en relación a las 
categoría y subcategorías obtenidas después del procesamiento de categorización 
y reducción de datos obtenidos a través de los instrumentos de recojo de 
información aplicados. 
Según la primera  categoría podemos decir los docentes  entrevistados  tienen poco 
conocimiento sobre estrategias de  comprensión lectora no logran  precisar sus 
respuestas  consideran  solo que  para  desarrollar la comprensión  lectora  en  los  
estudiantes solo se les debe hacer leer sin embargo  es  importante  que el  docente 
promueva  la comprensión  lectora en los  niños y niñas  aplicando  adecuadamente  
estrategias  que permitan que los  niños y  niñas se formen  como  lectores y mejoren 
en  su  aprendizaje. Las  estrategias  a  utilizar  son antes,  durante  y después  de 




En relación a la segunda conclusión preliminar decimos que de acuerdo a las 
respuestas de los  docentes se puede determinar que no  están bien empoderados 
de  las técnicas   de  comprensión   lectora  siendo necesario  que  los  maestros  
conozcan y  apliquen las  diferentes  técnicas de comprensión  lectora para que  los 
niños y  niñas  logren comprender  los  diferentes  textos que  leen  a  través de  las  
diferentes  técnicas de  síntesis, subrayado  y  sumillado. 
 
De acuerdo  a  las respuestas  de los docentes se aprecia que  algunos  tienen  
poco conocimiento sobre  los procesos  cognitivos ,expresando que cuando los 
estudiantes leen y  responden  a preguntas  están desarrollando  procesos 
cognitivos siendo   necesario  que  los  docentes conozcan  y aplique  estos  
procesos  con  los  estudiantes que  les  permita  mejorar  su  aprendizaje. los   
procesos  cognitivos  básicos son: la  percepción, atención  y  memoria  y los   









Interpretación de los resultados generales de la entrevista. En líneas generales 
los resultados de la entrevista demostraron los siguientes aspectos: 
 
1. Los docentes no tienen claro que  estrategias de aprendizaje se deben aplicar 
para la comprensión lectora.  
2. los docentes tienen poco conocimiento de las técnicas de comprensión lectora 
que ayude a los estudiantes a comprender un texto.  
3. Los docentes, no aplican variedades de estrategias de enseñanza de 
aprendizaje  las  realizan de manera limitada, dinámicas que  faciliten 





2. Propuesta de Solución 
 
Con los propósitos que todos los docentes de la institución educativa Nuestra 
Señora de Lourdes tengan un buen nivel  en estrategias de enseñanza en esta 
sección presentamos algunas  experiencias exitosas  similares que han permitido  
enriquecer  las alternativas de solución propuestas en el presente plan de acción.  
Estas alternativas de solución se plantearon orientadas a los compromisos de 
gestión Progreso anual de los estudiantes, acompañamiento  pedagógico y clima 
institucional para potenciar el desempeño docente para mejoras la calidad de los 
aprendizajes. 
 
2.1 Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
Una de las  alternativas planteadas es Fortalecimiento de las capacidades 
pedagógicas de los docentes  en estrategias de enseñanza de comprensión lectora 
desde  mi rol como líder pedagógico, pues  debemos poner de manifiesto nuestras 
actitudes y habilidades interpersonales para motivar y alcanzar las metas 
propuestas esta alternativa se desarrollara a través de jornadas de reflexión, talleres 
de capacitación referentes al fortalecimiento de estrategias de enseñanza, círculos 
de Interaprendizajes. 
El  empoderamiento  de estrategias  de enseñanza para la comprensión  lectora de 
los maestros contribuirá a  que los estudiantes utilicen diversas estrategias para 
comprender los textos que leen  que  deben ser de su interés y estar acordes a su 
edad, si  contamos con  docentes  bien  preparados  con  alto nivel   competitivo los 
resultados  de  evaluación  serán  altamente  favorables. 
Esta alternativa ha sido considerada primordial y  de urgencia debido  a  que en  las  
ultimas   evaluaciones censales realizadas  por el Ministerio  de Educación 
aplicadas  a  los  estudiantes de segundo grado se puede  apreciar en los resultados 
que los estudiantes presentan  un   bajo nivel  en comprensión de lectora es decir 
no comprenden  lo  que leen. 
Elaborar un plan de monitoreo y acompañamiento pedagógico que oriente a los 
docentes en el manejo de estrategias de enseñanza en comprensión es otra 
alternativa que también nos encamina a la solución del problema. 
(Mendoza 2007) en su investigación Estrategias docente y estrategias utilizadas en 
el desarrollo de la comprensión lectora en el  tercer ciclo del CEB Ricardo Soriano 
de Choluqueta”. En esta investigación Mendoza se ha ocupado  de la práctica 
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docente para el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes y una de  
las preguntas que se formula es ¿Cuáles son las estrategias de  aprendizaje y 
cuales las estrategias docentes para el desarrollo de la comprensión lectora  
llegando a precisar las siguientes conclusiones :  
A nivel  general los alumnos del tercer ciclo de educación básica utilizan estrategias 
en su proceso de aprendizaje y estudio. En su mayoría hacen uso de estrategias 
cognitivas por repetición dentro de lo que es la gran calificación de estrategias de 
aprendizaje, haciendo la gran alusión específicamente al repaso lo que indica que 
la lectura que el estudiante realiza dentro del aula y para los fines de estudio, se 
reduce a prácticas de memorismo y recuerdo literal de la información. 
Otra de las conclusiones es las clases de estrategias a las cuales los profesores 
recurren, son estrategias a nivel general para una clase, las cuales a veces realizan 
un aprendizaje memorístico y no directamente a la aplicación de estrategias para 
reforzar la lectura. Predominan en los docentes la utilización de exposiciones como 
estrategias de enseñanza, pero no hay una presentación de estrategias 
exclusivamente de lectura. Además para los docentes aparece la investigación 
como estrategia de aprendizaje principal y observada por ellos en los alumnos claro 
esta  derivado  de la estrategia de enseñanza que ellos están aplicando y no de lo 
que los alumnos realmente ponen en práctica los profesores  
   
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
 
(Díaz Barriga, F. 2002) Estrategias de enseñanza: “Procedimientos que el agente 
de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de 
aprendizajes significativos en los alumnos" 
Si el docente  no  hace  uso adecuado  de  estrategias  de   enseñanza los resultados 
no  serán  los  esperados es por  ello  que debemos orientar el uso de estas para el 
desarrollo de competencias donde los  estudiantes enfrenten situaciones  
significativas retadoras que movilicen un conjunto de  capacidades 
 
(MBDD) el docente “Desarrolla  estrategias  pedagógicas  y  actividades  de  
aprendizaje  que promueven  el  pensamiento  crítico y  creativo en  sus estudiantes 
que  los  motivan  a  aprender”.   
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El  docente debe  utilizar  estrategias  que  promuevan  la  creatividad  y  el  
pensamiento  crítico y  para ello de haber  uso  eficaz  del tiempo  utilizando 
materiales ,medios haciendo  uso de su cuerpo trabajando en  forma individual  en 
parejas,  pequeños  grupo,  plenarias que  promueva  el  pensamiento  crítico  a 
través  del  análisis  de  textos  y  solución  de  problemas  
Leithwood y Louis, 2011). Liderazgo es, pues, la actividad de movilizar e influir en 
otros para desarrollar comprensiones compartidas acerca de las metas a alcanzar 
por la escuela, esto nos da a entender que el líder tiene como norte la mejora de la 
calidad de los  aprendizajes e influye en el comportamiento de los demás busca el 
desarrollo profesional de los docentes tiene propósitos educativos y establece 
objetivos y metas como lo afirma Vivian Robinson.  
Normand (2010),  el liderazgo es: “un proceso de influencia social en el que una 
persona o un grupo ejerce una influencia intencional sobre otra persona o sobre 
otro grupo con el fin de estructurar las tareas y relaciones sociales en el seno de 
una organización. 
Modulo capacitación para docentes 2010) comprensión lectora es un proceso 
multinivel, esto, es, que el texto debe  ser analizado en varios niveles que van desde 
los grafemas  hasta el texto como un todo. La comprensión correcta de un texto  
implica que el lector pase por todos los niveles de lectura para lograr una 
comprensión total. 
Esto nos da a entender que  la lectura de un texto  se contemplar los tres niveles  
de comprensión de textos: el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel valorativo 
crítico 
(Isabel Solé 2001) La comprensión se concibe como un proceso a través del 
cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto. La 
comprensión a que el lector llega durante la lectura se deriva de sus 
experiencias acumuladas y de las estrategias que se llevan en todo el proceso 
Las estrategias de comprensión lectora que se dan en el aula hacen posible la 
comprensión de un texto  y estas  se presentan en tres momentos  antes de la 
lectura durante la lectura y después de la lectura. 
Los docentes deben conocer variedades de estrategias para que los estudiantes 







2.1. Propuesta de solución 
 
Las alternativas de solución que  se proponen están orientadas a  mejorar las 
prácticas docentes en relación a la aplicación de estrategias de enseñanza de 
comprensión lectora con el fin de mejorar los aprendizajes de nuestros 
estudiantes. Estas alternativas han sido  validadas por que cumplen  con los 
criterios de viabilidad y de urgencia. El fortalecimiento de capacidades 
pedagógicas en estrategias de comprensión lectora es una alternativa asumida 
con el compromiso y participación de todos los actores educativos. 
Esta alternativa se justifica en una gestión  por procesos y corresponde a los 
directivos liderar estos  procesos involucrando a toda la comunidad educativa. 
En ese sentido podemos decir que el PEI es uno de los documentos 
fundamentales de la institución y está estrechamente ligado con la problemática 
porque dentro de sus objetivos estratégicos considera el desarrollo profesional 
de los maestros, razón por la cual la problemática de la institución se aborda 
desde este proceso, así  mismo en el PAT es donde se llegan a concretizar los 
objetivos previstos ,dando  cumplimiento a las actividades previstas con la 
participación de todos los miembros de la escuela. 
Desde este proceso y con nuestra capacidad de liderazgo se han establecidos 
relaciones interinstitucionales con organismos locales como la Municipalidad de 
Paita quien nos viene brindando su apoyo a través de un convenio para mejoras 
de los aprendizajes de igual  forma se ha logrado evaluar  la gestión escolar en 
diferentes aspectos, con la participación de los actores educativos. 
Como líder pedagógico en el PO: Desarrollo pedagógico y convivencia escolar 
se ha logrado  generar las mejores condiciones para el aprendizaje para que los 
maestros puedan desarrollar eficientemente  sus clases y logren lo esperado de 
esta manera se estará dando atención a la  alternativa, los docentes  cumplen 
con sus programaciones   de acuerdo a lo programado. Así mismo  con el 
acompañamiento y monitoreo pedagógico se ha logrado fortalecer el desempeño 
docente. Finalmente, la propuesta como alternativa de solución corresponde al 
buen manejo de los recursos a fin de cristalizar las actividades propuestas con 







En lo relacionado a la práctica pedagógica: 
Como líder pedagógico he logrado  solucionar conflictos profesionales de forma  
democrática  a través del dialogo y la negociación que  ha permitido fortalecer las  
relaciones interpersonales  a nivel institucional   generando espacios de 
participación y promoviendo el trabajo colaborativo entre docentes. El directivo debe 
ser promotor de las buenas relaciones y al mismo tiempo proveer la gestión de los 
conflictos. estas condiciones de un buen clima, contribuyen al mejoramiento del 
aprendizaje de los estudiantes. 
Es importante resaltar que a nivel de la institución si se han brindado espacios de 
reflexión sobre nuestro actuar como persona y sobre cómo estamos llevando 
nuestra practica pedagógica habiendo trabajado  con todo el personal docente en 
jornadas de reflexión y desarrollo de talleres de habilidades blandas. 
En cuanto a la forma de seguimiento al aprendizaje de los estudiantes 
constantemente se ha dado una buena comunicación con los docentes a fin de que 
los niños y niñas  logren los aprendizajes esperados. 
El monitoreo, acompañamiento y evaluación  también nos ha permitido constatar si 
los docentes aplican estrategias para mejora de los aprendizajes, el uso efectivo 
del tiempo en las sesiones de aprendizaje de igual forma se ha prestado atención 
si los estudiantes utilizan los materiales necesarios para el logro de los 
aprendizajes. 
Considerando el enfoque territorial se ha tenido presente la contextualización en 
función a la realidad de los estudiantes tomando en cuenta el aspecto socio 
económico de las familias, el Directivo no puede estar ajeno a esta realidad asi 
mismo se ha considerado el aspecto  cultural  y religioso, toda  personas tiene 
derecho a ser respetadas en conclusión se debe  valorar el contexto económico, 
social, cultural y  religioso que rodea a la institución educativa, respetando las 




3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Las estrategias priorizadas por cada uno de los objetivos específicos se 
presentan en el siguiente cuadro donde se puede apreciar la relación con los 




Lograr una adecuada aplicación de 
estrategias  de enseñanza para el 
aprendizaje de  la comprensión lectora en 
los estudiantes de primero, segundo y 
tercer grado de primaria. De la Institución 
Educativa Nuestra Señora de Lourdes de 
Paita 
 
• Identificar  las necesidades de capacitación de los 
docentes en el empleo de estrategias para lograr 
elevar el nivel de comprensión de los 
estudiantes.. 
• Desarrollar sesiones de aprendizaje empleando 
estrategias pertinentes  de comprensión lectora.. 
• Evaluar la práctica docente en base a los 
objetivos y metas trazadas, verificando el 
progreso, mediante la autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación. 
Objetivos específicos 
Objetivo específico N° 01 
• Fortalecer las capacidades de los 
docentes en estrategias de enseñanza 
a partir de  la asistencia técnica y 
liderazgo pedagógico para la mejora 
de la práctica docente y de la gestión 
de la escuela. 
• Capacitar a los docentes en la aplicación de 
estrategias de comprensión lectora  en el área 
comunicación. 
• Crear condiciones favorables para una formación 
docente exitosa 
• Diseñar actividades formativas  referidas a la 
práctica docente en el aula 
• Implementar las aulas con material de lectura de 
apoyo al docente acorde a su edad cronológica y 
contexto. 
Objetivo específico N° 02 
• Fortalecer la convivencia democrática 
en el aula  a través de técnicas 
socioemocionales que les haga 
sentirse seguros motivados   
 
• Realizar dinámicas de comunicación asertiva 
favoreciendo las relaciones interpersonales y el 
trabajo en equipo  
• Organizar equipos de trabajo en forma 




Objetivo específico N° 03 
Propiciar espacios de reflexión sobre 
su propia práctica docente desde el 
monitoreo y acompañamiento para 
mejoras de los aprendizajes en 
comprensión lectora 
       Realizar talleres y jornadas  de reflexión sobre la 














Cuadro de implementación del Plan de acción. 
Objetivo general:  
Lograr una adecuada aplicación de estrategias  de enseñanza para el aprendizaje de  la comprensión lectora en los estudiantes de primero, 









capacidades de los 
docentes en 
estrategias de 
enseñanza a partir 
de  la asistencia 
técnica y liderazgo 
pedagógico para la 
mejora de la 
práctica docente y 
de la gestión de la 
escuela. 
Capacitar a los 
docentes en la 
aplicación de 
estrategias de 
comprensión lectora  en 





comprensión lectora en 
la sesión de aprendizaje 
 







95 % de los docentes 
















estrategias a aplicar en 















































para reflexionar en 
torno a los elementos 
ligados a la práctica 
pedagógica 
El 100 % de docentes. Socialización de la ficha 
de monitoreo. 











Propiciar espacios de 
reflexión sobre su 
propia práctica 








satisfactorios en los 
estudiantes 
El 100% de los  Jornadas de reflexión 
sobre la práctica 






















democrática en el aula  
a través de técnicas 
socioemocionales que 
les haga sentirse 




para favorecer las 
buenas relaciones 
interpersonales y el 
trabajo en equipo. 
 
 




comunicación asertiva y  
relaciones 

















 3.2. Presupuesto 
Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para hacer 
viable la propuesta de solución.   
 
Código Actividades costo 
  




Difusión de videos sobre nuestra practica pedagógica 
        S/. 60.00 
 
 
invitación al taller de capacitación  
        s/  10.00 
  
Implementación del Taller de estrategias 
S/ 100.00 
  
Compra de Material  didáctico para el taller 
S/ 100.00 
  
Compra de folder para los docentes 
S/ 100.00 
  
impresión de fichas para la observación de clase 
         S/  30.00 
 



















4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 









MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
ESTRATEGIAS/ACCIONES ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias que hacen 
viables las etapas de monitoreo y 








¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las 
etapas de monitoreo 
y evaluación del PA 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de monitoreo 




















Elaboración del plan de monitoreo y 
evaluación del PA: 
• Organización del comité de monitoreo y 
evaluación de la I.E  Nuestra Sra. 
Lourdes 
• Elaboración de instrumentos para el 
Monitoreo y Evaluación, según los 
objetivos del Plan de acción y las 
estrategias. 




























Ejecución del plan de monitoreo y 
evaluación.  
• Aplicación de los instrumentos a los 
diferentes eventos del Plan de acción. 
• Revisión de resultados de acciones 
ejecutadas en relación con la mejora de 















• Verifica la adopción de medidas 
correctivas y flexibles durante la 




Lista de cotejo  
Ficha de 
autoevaluación 
Ficha de análisis 
documental 
• Se identifica lecciones aprendidas, 
conclusiones y recomendaciones en base 


















 Acompañamiento de la ejecución del 
PA 

































 5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas. 
En el desarrollo del Diplomado he logrado fortalecer mis capacidades como líder 
pedagógico habiendo aprendido: 
El trabajo colaborativo fortalece las  relaciones interpersonales y te conduce al éxito. 
La autoevaluación nos ayuda a mejorar en nuestra vida y en el campo profesional nos 
motiva a avanzar 
El equilibrio emocional nos ayuda a controlar  nuestras  emociones. Y actuar bien. 
La retroalimentación se debe realizar reconociendo los aspectos positivos   
Un buen acompañamiento pedagógico debe ser motivador, generador de  
Confianza, respeto y escucha activa. 
Un buen líder es aquel que se establece metas y conduce a todos al logro de 
objetivos metas propuesta de Vivian Robinson. 
5.2. Conclusiones. 
1. La adecuada aplicación de estrategias de enseñanza de comprensión por parte de 
los docentes mejora el aprendizaje de los estudiantes alcanzando  niveles de logro 
satisfactorios, siendo de vital importancia la  reflexionen sobre su desempeño y  el 
trabajo cooperativo, 
2. El liderazgo del equipo directivo involucra a toda  la comunidad educativa, 
generando un clima de confianza y ayuda  a los docentes a mejorar sus prácticas y 
a los estudiantes a elevar sus niveles de logro de aprendizajes significativos. 
3. Las acciones de monitoreo y acompañamiento contribuyen a mejorar la práctica 
docente  fortalece sus capacidades y contribuye a su desarrollo  profesional. 
4. El buen trato y el trabajo colaborativo fortalece la buena convivencia en el aula y 









1. Implementar estrategias de enseñanza   innovadoras que ayuden a mejorar el nivel 
de aprendizaje del estudiante.  
 
2. Las aulas deben estar dotadas de materiales que despierten en el estudiante el 
interés y deseo de aprender, asimismo las lecturas de preferencia de su contexto  
 
3. los docentes  debe elaborar la ficha de MAE para socializarlo y entregarle a cada 
docente la ficha que se utilizara durante el monitoreo. 
 
4. Sensibilizar y actualizar a los docentes a participar en los trabajos colegiados de la 
institución. Y organizar talleres sobre planificación, procesos didácticos y procesos 
pedagógicos. 
 
5. Organizar talleres de actualización  que permitan mantener informado y capacitado  
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preliminares producto de 
la contrastación teórica 
 
ESTRATEGIAS 
DE  ENSEÑANZA  






Antes.  durante  


















Técnica del    
sumillado y el  
subrayado   
Técnicas  síntesis  
y  el   resumen 
 
Las estrategias de lectura son procedimientos 
que necesitan ser aprendidos, es decir, 
necesitan ser construidos por cada niño y 
niña, de manera conjunta y con nuestro 
apoyo. Esto permite que niños y niñas se 
formen como “lectores autónomos, capaces 
de enfrentarse de manera inteligente a textos 
de muy distinta índole… Hacer lectores 
autónomos significa también hacer lectores 
capaces de aprender a partir de los textos. 
Para ello, quien lee debe ser capaz de 
interrogarse acerca de su propia 
comprensión, establecer relaciones entre lo 
que lee y lo que forma parte de su acervo 
personal, cuestionar su conocimiento y 
modificarlo, establecer generalizaciones que 
permitan transferir lo aprendido a otros 







Tanto el subrayado como las notas al margen 
nos ayudan a destacar lo relevante de la 
información que vamos leyendo y, más 
adelante, nos servirán para estructurarla y 
sintetizarla. El subrayado nos facilita también 
realizar con mayor agilidad posteriores 
lecturas. Por su parte, las anotaciones sirven 
para hacer obvios aspectos que están 
implícitos en el contenido, pero que a veces 
no son explícitas en el texto. 
los docentes  entrevistados  
tienen poco conocimiento 
sobre estrategias de  
comprensión lectora no 
logran  precisar sus 
respuestas  consideran  solo 
que  para  desarrollar la 
comprensión  lectora  en  los  
estudiantes solo se les debe 
hacer leer sin embargo  es  
importante  que el  docente 
promueva  la comprensión  
lectora en los  niños y niñas  
aplicando  adecuadamente  
estrategias  que permitan 
que los  niños y  niñas se 
formen  como  lectores y 
mejoren en  su  aprendizaje. 
Las  estrategias  a  utilizar  
son antes,  durante  y 




De acuerdo a las respuestas 
de los  docentes se puede 
determinar que no  están 
bien empoderados de  las 
técnicas   de  comprensión   
lectora  siendo necesario  
que  los  maestros  
conozcan y  apliquen las  
diferentes  técnicas de 







preliminares producto de 













LOS PROCESOS  
COGNITIVOS 
      Procesos  
cognitivos  
      básicos 
      Procesos  
cognitivos   










…Sintetizar el material de estudio constituye 
una técnica clave de estudio dirigida a 
conseguir los objetivos(Araceli Sebastián 
Belén B. (COIE)  Técnicas de  estudio 
 
 
Los procesos cognitivos son todos aquellos 
eventos psicológicos que, en general, 
permiten la adquisición del conocimiento y el 
tratamiento de la información. 
Pueden clasificarse en básicos… 
relacionados con la recepción, el registro y el 
almacenamiento de información. Procesos 
cognitivos superiores… relacionados con el 
uso de la información utilizando aquella que 























que  los niños y  niñas  
logren comprender  los  
diferentes  textos que  leen  
a  través de  las  diferentes  
técnicas de  síntesis, 
subrayado  y  sumillado. 
 
De acuerdo  a  las 
respuestas  de los docentes 
se aprecia que  algunos  
tienen  poco conocimiento 
sobre  los procesos  
cognitivos ,expresando que 
cuando los estudiantes leen 
y  responden  a preguntas  
están desarrollando  
procesos cognitivos siendo   
necesario  que  los  
docentes conozcan  y 
aplique  estos  procesos  con  
los  estudiantes que  les  
permita  mejorar  su  
aprendizaje. los   procesos  
cognitivos  básicos son: la  
percepción, atención  y  
memoria  y los   procesos  
superiores : el  pensamiento  
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Anexo Nª 01 
 
 
